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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,74 dollár/kg hasított súly volt 2015 májusában, ez 30 százalékos zuhanást jelentett az egy évvel korábbihoz 
képest, azonban 27 százalékkal volt magasabb a 2015. áprilisi árszintnél. 
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal nőtt 2015 májusában (4,69 brazil reál/kg hasított súly) a 2015. áprilisihoz 
képest, és csaknem 3 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,42 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 májusában, 13,4 százalékkal csökkent egy év alatt.  
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 421 forint/kg hasított súly volt 2015 májusában, 13,6 
százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) júniusban megjelent elemzése szerint az 
USA sertéshústermelése 7 százalékkal emelkedhet 2015 
második negyedévében a 2014. április-június közötti 
időszakban előállított mennyiséghez képest. A szakér-
tők a kínálat bővülése miatt a hízósertés termelői árának 
36 százalék körüli esésére számítanak. Becslések sze-
rint az Egyesült Államok élősertés-importja 5 százalék-
kal, sertéshús-behozatala 17 százalékkal bővülhet a 
vizsgált időszakban. A termelés növekedése ellenére a 
nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyisége 
3 százalékkal mérséklődhet a 2015. április és június kö-
zötti időszakban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A nemzetközi piacon értékesíthető sertéshús mennyisé-
gét csökkenti a belső fogyasztás csaknem 10 százalékos 
emelkedése. Az USA legnagyobb célpiacai Japán és 
Mexikó voltak 2015 áprilisában, mindkét országba 16 
százalékkal nőtt a kiszállított sertéshús mennyisége. 
Az USDA adatai alapján az Egyesült Államokban a 
sertés ára 1,74 dollár/kg hasított súly volt 2015 májusá-
ban, ez 30 százalékos zuhanást jelentett az egy évvel ko-
rábbihoz képest, azonban 27 százalékkal volt magasabb 
a 2015. áprilisi árszintnél. A sertések vágósúlya csök-
kent 2015 áprilisában és májusában az egy évvel koráb-
bihoz viszonyítva, azonban a vágásszám emelkedett. Ez 
azt mutatja, hogy az USA-ban a sertésszektor helyzete 
kezd normalizálódni, mivel a tavalyi évben a PED-vírus 
okozta szűkös malackínálat miatt a termelők hosszabb 
hízlalási idő után, kevesebb, de nagyobb vágósúlyú ser-
téseket küldtek a vágóhidakra. 
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal emelkedett 
2015 májusában (4,69 brazil reál/kg hasított súly) a 
2015. áprilisihoz képest, és csaknem 3 százalékkal volt 
alacsonyabb, mint az előző esztendő azonos hónapjá-
ban. A Brazíliai Sertés- és Baromfitenyésztők Szövet-
ségének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 
18 százalékkal nőtt 2015 májusában az előző év azonos 
hónapjában exportált mennyiséghez képest. A legfonto-
sabb célpiacok Oroszország, Hongkong és Angola vol-
tak. Oroszország 20 százalékkal több brazíliai sertés-
húst importált az idei év első öt hónapjában a tavalyi év 
azonos időszakához képest. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU 6,1 száza-
lékkal több sertéshúst (935 ezer tonna) értékesített a 
nemzetközi piacon 2015 első négy hónapjában, mint 
egy évvel korábban. Az export több mint fele Kínába 
(31,5 százalék), a Koreai Köztársaságba és Japánba irá-
nyult. Kínába 36 százalékkal, a Koreai Köztársaságba 
40 százalékkal több uniós sertéshús került, míg Japánba 
13 százalékkal kevesebb. A Közösség sertéshúsimport-
jának (12,3 ezer tonna) 56 százaléka Svájcból érkezett, 
a behozatal 6,3 százalékkal emelkedett a vizsgált idő-
szakban. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,42 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 májusában, 13,4 százalékkal csök-
kent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés júniusi és augusztusi 
határidőre szóló jegyzései csökkentek, a júliusi stagnált 
2015 25. hetének végén az egy héttel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak növelték a sertések átvételi árát 
2015 25. hetében. A sertésárak átlagosan 11 százalékkal 
voltak alacsonyabbak az előző év azonos időszakának 
átlagárához képest. A németországi szerződéses ár és a 
Tönnies felvásárlási ára 1,53 euró/kg hasított súly volt a 
megfigyelt időszakban. A West Fleisch 1,44 euró/kg ha-
sított súly, a Vion 1,48 euró/kg hasított súly, a Danish 
Crown 1,31 euró/kg hasított súly áron vásárolta a serté-
seket a 25. héten.  
Németországban a vágóhidak átvételi árai 4 száza-
lékkal mérséklődtek 2015 26. hetében az egy héttel ko-
rábbihoz viszonyítva. A vágósertés termelői ára a 24. és 
25. héten emelkedett Németországban, azonban a kis-
kereskedelemben a sertéshús értékesített mennyisége 
jelentősen csökkent. A kereslet lanyhulása miatt a vá-
góhidak kevesebb sertést vágtak és csökkentették a ser-
téshúsok értékesítési árát, hogy ösztönözzék a sertéshús 
fogyasztását.  
 




A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 49 százalékkal csökkent 2015 első negyedévében az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez vi-
szonyítva. Legfőbb partnereink Románia és Ausztria 
voltak. A Romániába (-58 százalék), és az Ausztriába  
(-7 százalék) szállított mennyiség egyaránt csökkent. A 
tavalyi évihez képest a Szlovákiába (-72 százalék) és a 
Szerbiába (-83 százalék) kivitt élő sertés volumene je-
lentős mértékben esett. Az élősertés-behozatal 49 szá-
zalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban. A legna-
gyobb beszállítók Szlovákia, Németország és Hollandia 
voltak. A Szlovákiából vásárolt sertések mennyisége 
több mint a kétszeresére nőtt. A Németországból szár-
mazó élő sertések volumene nem változott jelentősen, a 
Hollandiából származóké 8 százalékkal nőtt. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége és értéke csaknem 4 százalékkal volt több a 2015. 
január-március közötti időszakban, mint 2014 első há-
rom hónapjában. A legtöbb sertéshúst Olaszországba, 
Romániába és Japánba szállítottuk. Japánba 38 száza-
lékkal bővült a kivitel, míg Olaszországba és Románi-
ába 13 százalékkal esett. A sertéshúsimport volumene 
3 százalékkal, értéke 5,6 százalékkal csökkent. A ser-
téshús csaknem fele Németországból és Lengyelország-
ból származott.  
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 421 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 májusában, 13,6 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az 
árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 7 száza-
lékkal volt alacsonyabb 2015 májusában, mint 2014 
azonos hónapjában. A KSH adatai szerint a sertéskaraj 
fogyasztói ára 1 százalékkal, a sertéscombé csaknem 






 A kormány elfogadta a magyar élelmiszeripar kö-
zép- és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, így a követ-
kező öt évben 300 milliárd forint fejlesztési forrás áll a 
magyar élelmiszeripar rendelkezésére, 200 milliárd fo-
rint a vidékfejlesztési program forrásaiból, 100 milliárd 
forintot pedig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Programból (GINOP) lehet majd finanszírozni. 
 Szingapúr újra importál sertéshúst Lengyelország-
ból. Több mint egy évvel ezelőtt álltak le a szállítások, 















Mértékegység 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 






darab 21 910 24 885 26 156 119,38 105,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
517,61 435,61 449,84 86,91 103,27 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 43 221 55 072 53 713 124,28 97,53 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
515,98 433,09 447,55 86,74 103,34 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 43 221 55 072 53 713 124,28 97,53 
HUF/kg hasított meleg súly 526,68 443,28 457,74 86,91 103,26 
Vágósertés importból  
származó 
darab … … … … … 
HUF/kg hasított meleg súly … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. május 2015. április 2015. május 
2015. május / 
2014. május 
(százalék) 




tonna 4 138,16 4 026,27 2 785,77 67,32 69,19 
HUF/tonna 83 346 80 048 82 254 98,69 102,76 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 143,47 3 339,19 3 097,58 98,54 92,76 
HUF/tonna 74 664 69 039 69 525 93,12 100,70 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 199,88 99,35 139,49 69,78 140,40 
HUF/kg 706,44 634,85 622,83 88,17 98,11 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 222,85 364,16 376,20 168,81 103,31 
HUF/kg 617,12 488,81 513,39 83,19 105,03 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,78 … 1,30 72,87 … 
HUF/kg 1092,16 … 849,37 77,77 … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 45,74 50,45 83,93 183,52 166,37 
HUF/kg 956,76 880,32 858,92 89,77 97,57 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 15,68 33,97 28,51 181,88 83,93 
HUF/kg 837,12 745,23 768,05 91,75 103,06 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 22. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 2015. 25. hét 2015. 26. hét 
Vion (Hollandia) 1,41 1,41 1,45 1,48 - 
Compexo (Hollandia) 1,42 1,42 1,46 1,48 - 
KDV (Hollandia) 1,41 1,41 1,45 1,49 - 
Németország (szerződéses ár) 1,45 1,45 1,48 1,53 1,49 
Tönnies (Németország) 1,45 1,45 1,48 1,53 1,45 
West Fleisch (Németország) 1,43 1,43 1,46 1,51 1,44 
Danish Crown (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,31 1,31 
Tican (Dánia) 1,29 1,29 1,29 1,31 1,31 
Covavee (Belgium) 1,36 1,36 1,37 1,41 - 
Breton (Franciaország) 1,24 1,27 1,31 1,35 - 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország 539 455 469 87,07 103,19 
Belgium 472 393 397 84,18 101,05 
Bulgária 580 506 491 84,56 97,00 
Csehország 519 439 450 86,55 102,43 
Dánia 475 420 421 88,59 100,32 
Németország 535 468 483 90,24 103,27 
Észtország 500 451 448 89,58 99,21 
Görögország 552 477 482 87,32 100,94 
Spanyolország 554 456 468 84,39 102,45 
Franciaország 467 417 431 92,23 103,33 
Horvátország 531 463 468 88,02 100,96 
Írország 521 467 469 90,03 100,33 
Olaszország - 425 441 - 103,72 
Ciprus 626 509 525 83,84 103,09 
Lettország 540 483 479 88,75 99,11 
Litvánia 521 459 462 88,66 100,69 
Luxemburg 519 457 458 88,18 100,33 
Málta 724 713 712 98,38 99,89 
Hollandia 480 399 413 86,03 103,42 
Ausztria 525 445 465 88,61 104,55 
Lengyelország 520 440 454 87,22 103,06 
Portugália 577 492 503 87,11 102,24 
Románia 530 448 463 87,45 103,42 
Szlovénia 527 472 486 92,17 102,95 
Szlovákia 522 448 449 86,14 100,32 
Finnország 491 466 468 95,16 100,33 
Svédország 573 544 550 95,99 101,14 
Egyesült Királyság 603 568 561 93,16 98,79 
EU 519 448 460 88,50 102,54 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
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USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti és a lipcsei 
árutőzsdén (2014-2015) 
  
Megjegyzés: A frankfurti árutőzsde jegyzése május 7-én megszűnt, a lipcsei árutőzsdén május 11-én kezdődött el. 
Forrás: Eurex Exchange, European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2013. január - március 2014. január - március 2015. január - március















2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 97 140 196 202,06 140,00 
hasított meleg súly (kg) 23 961 36 674 49 979 208,58 136,28 
HUF/kg hasított meleg súly 719,09 735,64 766,53 106,60 104,20 
Vágótehén E-P 
darab 487 805 644 132,24 80,00 
hasított meleg súly (kg) 141 891 232 465 187 087 131,85 80,48 
HUF/kg hasított meleg súly 581,27 542,01 540,07 92,91 99,64 
Vágóüsző E-P 
darab 63 67 72 114,29 107,46 
hasított meleg súly (kg) 14 573 16 423 19 223 131,91 117,05 




darab 693 1 058 959 138,38 90,64 
hasított meleg súly (kg) 193 119 298 163 269 732 139,67 90,46 
HUF/kg hasított meleg súly 602,86 578,43 592,20 98,23 102,38 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 912 943 952 104,36 101,00 
Bulgária - - - - - 
Csehország 974 1 021 1 039 106,61 101,71 
Dánia 1 210 1 218 1 214 100,33 99,67 
Németország 1 083 1 163 1 170 108,03 100,57 
Észtország - - - - - 
Görögország 1 324 1 267 1 364 103,00 107,68 
Spanyolország 1 126 1 316 1 097 97,41 83,33 
Franciaország 1 121 1 105 1 153 102,82 104,32 
Horvátország 1 064 1 146 1 108 104,15 96,71 
Írország 1 094 1 097 1 284 117,39 117,02 
Olaszország 1 157 1 161 1 126 97,36 97,02 
Ciprus - - - - - 
Lettország - 741 - - - 
Litvánia 833 859 884 106,06 102,95 
Luxemburg 1 138 1 123 1 109 97,48 98,77 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 070 1 093 1 136 106,11 103,94 
Ausztria 1 094 1 169 1 176 107,44 100,57 
Lengyelország 933 1 023 1 011 108,37 98,90 
Portugália 1 156 1 131 1 135 98,18 100,33 
Románia 865 777 847 97,89 109,06 
Szlovénia 1 029 1 075 1 058 102,82 98,41 
Szlovákia 1 024 1 068 1 062 103,72 99,43 
Finnország 1 226 1 215 1 233 100,52 101,44 
Svédország 1 076 1 397 1 395 129,65 99,89 
Egyesült Királyság 1 179 1 350 1 374 116,57 101,79 
EU 1 098 1 159 1 162 105,82 100,31 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

































2013. január - március 2014. január - március 2015. január - március




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 082 1 244 2 470 118,64 198,55 
HUF/kg élősúly 755,32 721,91 736,99 97,57 102,09 
Nehéz bárány 
darab 886 1 486 763 86,12 51,35 
HUF/kg élősúly 699,65 638,32 651,76 93,15 102,11 
Vágóbárány összesen 
darab 2 968 2 730 3 233 108,93 118,42 
HUF/kg élősúly 738,70 676,41 716,87 97,05 105,98 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Belgium 1 843 1 783 1 769 96,00 99,23 
Dánia 1 509 1 660 1 664 110,21 100,23 
Németország 1 749 1 774 1 785 102,02 100,61 
Észtország 935 1 035 1 042 111,46 100,64 
Spanyolország 1 525 1 316 1 321 86,59 100,33 
Franciaország 1 916 1 868 1 853 96,71 99,16 
Írország 1 568 1 467 1 472 93,92 100,33 
Ciprus 1 537 1 663 1 640 106,73 98,64 
Lettország - 1 032 1 088 - 105,44 
Litvánia - 1 670 1 676 - 100,33 
Hollandia 1 855 1 368 1 523 82,08 111,30 
Ausztria 1 650 1 660 1 665 100,93 100,33 
Lengyelország - 1 318 1 205 - 91,40 
Románia 750 690 699 93,27 101,37 
Finnország 1 669 1 077 1 080 64,74 100,33 
Svédország 1 952 1 868 1 874 95,97 100,33 
Egyesült Királyság 1 978 1 715 1 733 87,61 101,05 
Nagy-Britannia 1 620 1 735 1 749 107,97 100,8 
Észak-Írország 1 222 1 450 1 522 124,56 104,95 
EU 1 773 1 620 1 631 92,00 100,71 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 607 1 536 1 568 97,57 102,09 
Bulgária 2 209 2 340 2 347 106,24 100,33 
Görögország 1 484 1 457 1 472 99,19 101,03 
Spanyolország 2 081 1 993 2 020 97,08 101,38 
Horvátország 1 836 2 063 2 088 113,69 101,19 
Olaszország 1 883 1 774 1 765 93,76 99,52 
Portugália 1 436 1 308 1 312 91,38 100,33 
Szlovénia 1 391 1 734 1 650 118,64 95,13 
Szlovákia 1 270 1 296 1 300 102,35 100,33 
EU 1 794 1 759 1 774 98,89 100,85 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 










































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2011-2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 600  103,24 99,81 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 400  22 450  100,18 100,22 
USA 10 331  10 554  10 524  10 368  11 001  98,52 106,11 
Brazília 3 227  3 330  3 280  3 313  3 333  101,01 100,60 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 560  104,58 101,99 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 812  1 840  1 819  1 815  1 840  99,78 101,38 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 340  100,47 103,88 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 280  96,56 101,27 
Egyéb 6 555  6 945  7 227  7 028  6 650  97,25 94,62 
Összesen 103 565  106 950  108 821  110 476  110 874  101,52 100,36 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 752  11 078  11 055  94,26 99,79 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 820  100,50 101,00 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 410  7 440  100,30 100,40 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 825  102,38 99,06 
India 3 308  3 491  3 800  4 125  4 500  108,55 109,09 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 700  94,74 100,00 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 595  2 275  110,00 87,67 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 370  99,28 100,00 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 075  1 015  102,48 94,42 
Egyéb 8 739  8 914  9 092  9 222  8 436  101,43 91,48 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 681  22 964  23 038  101,25 100,32 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 199  19 429  19 429  101,20 100,00 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 482  3 534  3 609  101,49 102,12 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 921  2 017  2 138  105,00 106,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  31,8  32,0  31,9  100,63 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 546  7 658  7 643  101,48 99,80 
EU-15 7 245  6 950  6 680  6 762  6 850  6 823  101,30 99,61 
EU-13 806  758  708  784  807  820  102,93 101,61 
Import 286  275  304  307  304  311  99,02 102,30 
Export 327  210  161  207  224  231  108,21 103,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,6  100,95 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 956  921  910  898  901  905  100,33 100,44 
EU-15 849  815  806  789  787  790  99,75 100,38 
EU-13 107  106  103  109  113  115  103,67 101,77 
Import 222  190  200  188  189  191  100,53 101,06 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
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